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Penelitian ini dilakukan di unit produksi PT Damatex, dengan tujuan untuk 
memperoleh gambaran kaitan antara karakteristik peserta ASTEK dengan 
praktek pencegahan kecelakaan akibat kerja yang didukung adanya 
kampanye keselamatan dan kesehatan kerja. Karena faktor manusia 
merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan akibat kerja. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kausal komparatif dengan 
sampel peserta ASTEK yang bekerja di unit Produksi PT Damatex Kodia 
Salatiga. 
Secara keseluruhan pengetahuan dan praktek pencegahan yang dilakukan 
sudah baik tetapi sikap terhadap kecelakaan akibat kerjanya itu sendiri 
masih belum memenuhi kategori baik. Praktek pencegahan kecelakaan 
akibat kerja dipenuhi karakteristik peserta ASTEK dan pemaparan 
kampanye keselamatan dan kesehatan kerja. Ternyata karakteristik umur, 
pendidikan formal, masa kerja dan masa ikut ASTEK mempunyai kaitan 
yang bermakna dengan praktek pencegahan kecelakaan akibat kerja. Tetapi 
karakteristik jenis kelamin dan jenis metoda pemaparan kampanye K3 
secara langsung maupun tidak langsung tidak terdapat kaitan yang 
bemakna dengan praktek pencegahan kecelakaan akibat kerja. 
Untuk itu penulis sarankan perlu diadakan kegiatan yang dapat memotivasi 
peserta ASTEK agar menciptakan sikap yang baik sehingga praktek 
pencegahan kecelakaan akibat kerja dirasakan sebagai kebutuhan bagi 
setiap tenaga kerja. Selain itu juga perlu penelitian lebih lanjut tentang 
seberapa jauh pengaruh karakteristik peserta ASTEK terhadap pencegahan 
kecelakaan akibat kerja dan bagi kesejahteraan akibat kerja.(e) 
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